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24. Asenfo, Christian FE.-VIJI-C 30, nov. 
25. Astete Ibarra, B.O.-III·A 11, oct. 
Liliana 
26. A vedai'io, Paola E. 24-V-B 15, nov. 
27. Backi, Poliana S.Coll-VIII·C 21, nov. 
28. Bai'iadas F., Viviana B.O.-III-D 11, oct. 
29. Barraza Campo, E.395-VI 26, oct. 
Robinson 
30. Bastias, Marcela B.O.-III-C 11, oct. 
31. Bermal, Claudia E.24-V-B 15, nov. 
32. Brancibia, Lucia B.O.-III-A 11, oct. 
33. Bravo, Luis Eduardo Univ. Cat. 26, oct. 
34. Briones, Sara E.116-VIl-B 23, nov. 
35. Burgos, Xentenos E.116-VIl-B 23, nov. 
36. Bustos Arias, E.24-V-B 15, nov. 
Roberto Castor 
37. Caceres cespedes, E.116-V-D 16, nov. 
Paola 
38. Caceres Verdugo, E.116-V-D 16, nov. 
Edmundo 
39. Calder6n, Marcela E.388-VI-B 26, oct. 
40. Campos, Juan E.187-III-C 20, oct. 
41. Carrasco Guzman, E.24-VI-A 15, nov. 
Raul Esteban 
42. Cartagena, Leandro E.l16-VI-C 23, nov. 
43. Carvajal, Maria E.388 madre 5, oct. 
44. Castaneda L6pez, E.24-V-C 11, nov. 
Nazmy 
45. Castillo, Irene B.O.-III-A 11, oct. 
46. Cavieres Jinay, B.O.-III-C 11, oct. 
Leon tina 
47. Cazenavey, Ingrid E.24- V-B 15, nov. 
48. Cerda, Maria E.388-VII-A 26, oct. 
49. Cerda Leiva, F.E.-VIl-B 16, agosto, 
Alejandro '84 
50. Cl!sped, Catherin E.388-VI-B 26, oct. 
51. Cienfuegos de Univ. Cat. 26, oct. 
Rodriguez, Ximena 
52. Cifuentes, Mireya E.116-VI-C 23, nov. 
53. Cisternas Fernandez, E.24-V-B 23, nov. 
Humberto Marcelo 
54. Codech, Y asna Aguilar )3;; EE 22, sept. 
IZ: -c 
55. Codela, Mauricio E.116-V-D 16,nov. 
56. Colombo C., Paulina S.Coll.-VDI-A 21, nov. 
57. Contreras, Lilian E.187-III-C 20, oct. 
58. Contreras Buzeta, Maisonette- 17, oct. 
Magdalena VII-B 
59. Cornejo Valladeres, E.388-VI-B 26, oct. 
Paola 
60. Cuelles, Maris6n E.388 madre 5, oct. 
61. Cuevas Pl!rez, F.E.-VDI-C 30, nov. 
Mauricio 
62. Cura, Eliaila S.Coll.-VDI-A 21, nov. 
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63. Chacana, Miguel E.116-V-D 16, nov. 
64. Chaparro, Elina B.O.-III-A 11, oct. 
65. Chavez Poblete, E.24-V-C 11, nov. 
Cecilia del Pilar 
66. Chavez Silva, Dolia B.O.-III-A 11, oct. 
67. Danneman Univ. de 
Rothstein, Manuel Chile 
Teodoro 
68. Diaz Iturriaga, Luis E.395-VI 19, oct. 
E. 
69. Diaz Lagos, Victoria E.24-VI-A 15, nov. 
Elena 
70. Diaz Martinez, E.24-V-A 11, nov. 
Alejandro Cecilia 
71. Donoso, Lorena E.116-V-D 16, nov. 
72. Donoso, Sandra E.24-VIII-B 23, nov. 
73. Donoso Toro, Juan F.E.-VIII-C 30, nov. 
Carlos 
74. Dubleuir, Fanny E.388 madre 5, oct. 
74. Echeverria, E.l16-VII-B 23, nov. 
Alejandra 
75. Escobar, Luis E.116-VII-B 23, nov. 
76. Faundez, Fredeslinea E.116-VII-B 26, nov. 
77. Femaldt, Jessica E.24-VI-A 15, nov. 
78. Fernandez, Aquiles Jose Pena ~ 2, die. 
~IC:""C 
79. Fernandez, Sonia B.O.-III-A 11, oct. 
80. Flores, Lucy E.388-Vl-B 26, oct. 
81. Flores Mt!ndez, E.24-V-B 15, nov. 
Leonardo 
82. Fuentes, Alicia Nina Moraga 9, oct. 
~IC:""C 
83. Fuentes, Victoria. E.388-VI-B 26, oct. 
84. Fuentes B., Juan E.116-VII-B 23, nov. 
Carlos 
85. Fuentes Letelier, E.24-V-B 15, nov. 
Marisol 
86. G. Margarita E.l87- III-C 20, oct. 
87: Gacitua, Sergio E.ll6- V-D 16, nov. 
88. Gajardo, Patricia S. Coll-VHI-A 21, nov. 
89. Galaz, Claudia E.388-VI-B 26, oct. 
90. Garda, Maria Univ. Cat. 26, oct. 
Soledad 
91. Gellerdo, Ernesto Univ. Cat. 26, oct. 
92. Gimeno Aranda, Obispo 27.sept. 
Marfa Luisa Donoso 49. stgo 
93. Gonzalez Barrera, E.395-Vl 19, oct. 
Marcelo 
94. Guerrero Barra, E.116-VIll-B 23, nov. 
M6nica Alejandra 
95. Guzmtm L., Dari o Univ. de 1, oct. 
Santiago 
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96. Guzman Vega, Elson E.116-V-D 16, nov. 
Cristian 
97. Hannich, Josh S.Coii.-VIII-C 11, nov. 
98. Herrera, Lesley E.395-VI 19, oct. 
99. Huenuhueque E.116-V-D 16, oct. 
Mirena, Maria Cristina 
100. Ibarra Aleguibel, F. E.-VII-B 16. agosto, 
Alex Fabian '84 
101. Inostroza, Margarita E.388 madre 5, oct. 
102. Irarrazabel, Gabriela B.O.-III-C 11, oct. 
103. Irarrazaval Ch., Maisonette-
Francisca I -A 
104. J ara Gonzalez, E.24-VI-A 15, nov. 
Victor Daniel 
105. Jiml!nez, Cristian E.24-V-C 11, nov. 
106. Lagos Olivares, E.24-V-B 15, nov. 
Maria M6nica 
107. Lagos Seymour, E.24-VI-A 15, nov. 
Claudia Marcela 
lOS. Larrain, Maria Paz Maisonette- 17, oct. 
I -A 
109. Larrasco R., Pilar E.24-VI-A 15, nov. 
del Rosario 
110. Larrondo, Emiliana Ovalle, 11, die. 
Libert ad 
Ill. Larrondo, Gabriela Ovalle, 11, die. 
Libert ad 
112. La vanderos, Andrea Maisonette- 17, oct. 
II-A 
113. Ledo Spablaza, E.24-V-A 11, nov. 
Patricia 
114. Liempi, Catalina B.O.-III-A 11, oct. 
115. Lillio, Jeannette E.ll6-V-D 16, nov. 
116. L6pez, Alejandro Univ. de 7, die. 
Chile 
117. Loyola Y aiiez, Ruth E.388-VDI-A 26, oct. 
Elizabeth 
118. Luna Ossa, Leyla E.388-VIII-A 26, oct. 
119. M.A.G., Cristian E.24-VIU-B 23, nov. 
120. Mairana, Dario Aguilar Et {2: 22, sept. 
l 
121. Mariworit, Pia Maisonette- 17, oct. 
VII-B 
122. Marras, Sandra S.Coii.-VIII-A 21, nov. 
123. Martinez, Juan E.ll6-VI-C 23, nov. 
124. Martinez Pereira, S. Coii.-VIII-A 21, nov. 
Heman 
125. Ml!ndez, Ana Maria Cuevas 1420, oct. 
Stgo 
126. Meza Va_ldl!s, Paola E.24-V-A 11, nov. 
127. Miranda G6mez, E.ll6-VII-B 23, nov. 
Olga 
128. Molina, Ninet E.388 madre 5, oct. 
129. Molotesta, Pedro F.E.-VIII-C 30, nov. 
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130. Moraga Zuniga, Padre 9, oct. 
Carlota Arellano 
1491 
131. Morales Burgos, E.24·V·B 15, nov. 
Andres 
132. Morales Rebecarren, F.E. ·YII·A 16, agosto, 
Christian '84 
133. Morena, Rebeca B.O.·III·A 11, oct. 
134. Munoz, Nonnina Pudahuel 23, agosto 
'84 
135. Munoz Marambio, E.395-VI 19, oct. 
Angel Roberto 
136. Munoz Valdivia, B.O.·III·D 11, oct. 
Margarita 
137. Nenez Recabel, E.24-V-A 11, nov. 
Marla Angelica 
138. Nilo, Daniela E.395-VI 19, oct. 
139. Nilo Moraga, Padre 25, sep. 
Alejandro Arellano 
1491 
140. Nilo Moraga, Pablo Padre 25, sep. 
Arellano 
1491 
141. Nunez, Luz Susana B.O.·III·D 11, oct. 
142. Ordenes, Rosa B.O.·III·A 11, oct. 
143. Ortega Concha, Avda. Diego 1,12,16 die 
Sergio Sil a 1618 
stago 
144. Oyarzo Donoso, E.395-VI 19, oct. 
M6nica 
145. Pagueguy, Mauricio S.Coli.-VIll-A 21, nov. 
146. Parraguez Soto, E.24-V-A 11, nov. 
So lange 
147. Perez, Ximena B.O.·III·C 11, oct. 
148. Pinto, Gloria B.O.·III·D 11, oct. 
149. Pizarros, Carmen Univ. Cat. 26, oct. 
150. Prieto Vallejos, E.24-VI-A 10, nov. 
Millaray 
151. Pruneda A vedano, B.O.-III·A 11, oct. 
Cecilia 
152. Puentes, Cecilia B.O.·III·C 11, oct. 
153. Ramirez, Correno, E.388-Yil·A 26, oct. 
Marla Angelica 
154. Reyes, Malena Univ. Cat. oct. 
155. Reyes, Pamela E.24·V·A 11, nov. 
156. Rtos, Jaime Alberto Avda. 29, sep. 
Portugal 
1085, Stgo 
157. Rios, Manuel Avda. 30, sep. 
Portugal 
1085, Stgo 
158. Robles, M6nica Maisonette· 17, oct. 
I ·A 
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159. Roca Pangui, Maria B.O.-III-A 11, oct. 
In~s 
160. Rocha, Ximena E.24-VI-A 15, oct. 
161. Rodriguez, Jorge E.395-VI 19, oct. 
Pardo 
162. Rodriguez, Raula David 12, sept. 
Arellano 
1284 
163. Rodriguez Figueroa, E.388-VI-B 26, oct. 
Myrian 
164. Rodriguez Prieto, E.116-VII-B 23, nov. 
Jaime 
165. Rogers, Ruth Univ. Cat. 26, oct. 
166. Rojas Echeverria, E.395-VI 19, oct. 
Maximo 
167. Rojas V., Daniela S.Coli.-VIII-A 21, nov. 
168. Robles, Magdalena E.116-VIl-B 23, nov. 
169. Sanchez, Francisco F.E.-VI-A 20, agosto, 
84 
170. Sanchez, Violeta E.388 26, oct. 
Inspect ora 
171. Sanzance, Marlene E.388-VI-B 26, oct. 
Venegas 
172. Silva, Claudia Maisonette- 17, oct. 
I-A 
173. Soto, Andrea Mais onette- 17, oct. 
I -A 
174. Spotke Iturra, Nueva 26, oct. 
Alberto Providencia 
2214, Stgo 
175. Suazo, Jara E.24-V-A ll,nov. 
176. Tapia Cruz, Daniel E.24-V-A 11, nov. 
177. Torres, Isabel E.24-VIII-B 22, sept. 
178. Troncoso, Paulina E.ll6-VI-C 23, nov. 
179. Urbina Guerrero, F.E. 22, nov. 
Cardena Subdirectora 
180. Ulloa Lopez, Lilian B.O.-III-D 11, oct. 
181. Urzua Pardo Maisonette- 17, oct. 
Maritza II-A 
182. Utreras, Yeliza E, 388-VI-B 26, oct. 
183. V ald~s, Barbara Aguilar ,El.; SiS 22, sept. 
fZ:'L 
184. Valenzuela, J ovana B.O.-III-A 11, oct. 
185. Vargas Andrade, Castro, 31, oct. 
Erasmo Chilo~ 
186. Vargas Andrade, Castro, 31, oct. 
Margarita Chilo~ 
181. Vargas Marquez, Castro, 31, oct. 
Emesto Chilo~ 
188. Vargas Rebolledo, B.O.-III-C 11, oct. 
Celinda 
189. Vasquez, Ivonne B.O.-III-D 11, oct. 
190. V eatu, Claudia Univ. Cat. 26, oct. 
191. Verdugo D!az, Gaby Jaramillo 3, agos. 
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192．
193．
｛94鱒
195．
196．
Vleytes，　El三ana
V三叢叢egas　S．，　C茎ara
Zech，　Claudia
Z繍i窪a，Ver6nica
氏名不詳no搬bre
desconoc至do（1＞
197．氏名不詳nombre
desconoc三（董o（鋤
198．氏名不St　nombre
desconoci（io（lib
l99．氏名不詳nombre
desconocido（【功
200．氏名不詳nombre
desconocido（V）
565，La　Uni6n
B．0．，II茎．A
B．0，・H韮．D
E．187冒II茎冒C
Leonar（菱O
Eppelman氏
宅にて
E．24－V－A
E．395・VI
£．24・VLB
E．24・Vi難・B
1e，　oct．
11，0ct．
20，0ct。
16，0ct．
11，nov．
26，0ct．
15，nov．
23，nov．
　　　Abreviatura（略字）
E．24……Esc疑ela　D．　No．24，　Escuela　de三a　RepUblica　de　Bolivia，　Tocoma11445，　Santiago，　Ensefianza
　　　Basica
Eユ16……liscuela　D．　No．116，　Zapadero　con　General　Gambino，　Conchali，　Santiago，　Ensefianza　Basica
E．187……Escue玉a　D．　No．187（？），　Pudahue1，　Sant圭ago，　Ensefianza　B盃sica
E，388……Escuela　de　Nifias　E．　No．388，　San　Pab玉09164，　Pudahue玉，　Santiago，　Ensefianza　Basica
E．395……Escuela　D．　N　o．395，　Arnalfi　1469，　Pudahuel，　Santiago，　Ense＄anza　Baslca
B，0．……Colegio　Libertador　Bemardo　0’ffiggins，　Independencia　439，　Santiago，　Enseftanza　Media
S，ColL……Sant三ago　CoBege，　Los　Leones　584，　La　Pr◎videnc量a，　Sa歪三雛ago，　Ensefianza　Basica
FE．…Escuela　I）。　NG27，　Escuela　Arge就ina　Federico　Erazuri，　Av．　Vlcufia　Mackenna　lOO4，　Ensefianza
　　　Basica
Maisonette……Colegio‘‘la　Maisonette”，　Lu三s　Pasteur　6076，　Las　Condes，　Santiago，　Ensefianza　Basica　y
　　　ERseffanza　Media
Univ，　de　Chile……Unlversidad　de　Chi至e，　Oficina　Ce就ral，　Avda．　Libertador　Bemardo　O’Higgins　1058，
　　　Sant三ago
Unlv。　Cat．……Universldad　Cat61呈ca　de　Chile，　Avda．　Libertador　Bemardo　O’Higgins　340，　Santiago
Univ。　de　Santiago……Universidad　de　Santiago　de　Chile，　Avda．　Sur　3469，　Sant量ago
e．b．……Ense蚤a糠za　bas圭ca
e．m．……Ensefianza　media
Los磁meros　romanos　y　los　alfabetos　como　V夏一A，夏H・3　muestran　el　grado　y　la　clase　de　la　escuela．
u一マ数字およびアルファベットは（例：VレA，III－B）学年とクラスを示す。
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